






















































5) 河原康宏，濱口隆史，吉田耕太郎，高田忠則，川島広貴，松原孝祐，小林聡，松浦幸広．he Influence of the Slice 









9) 荒木俊典，山本健，伊藤一，森光一．Dual Energy撮影時の管電圧の組み合わせや被写体厚の違いによるDual 








New Clear Technologyカンファレンス；2019 Feb 23；金沢．
4) 棚橋陽介．Non-contrast MR of Arteries and Veins法を使用したASL 4D MRAにおける脂肪抑制法の検討．第8回公
益社団法人富山県診療放射線技師会定期総会・学術大会；2019 May 26；富山．
5) 澁谷尚希．骨スキャン画像版のイメージコンテスト．日本核医学技術学会第113回北陸地方会；2019 Jun 8；金沢．
6) 犀藤友美．整形外科領域におけるMRI検査の役割-肩関節を診る-．第7回富山臨床画像セミナー；2019 Jun 30；富山．
7) 倉橋瀬那．TomotherapyのMVCT照合における観察者間のばらつきの検討．日本放射線技術学会中部支部 第50回
北陸放射線治療研究会；2019 Jul 6；富山．
8) 長濱航永．胸部MRI．第7回北陸マグネトム研究会；2019 Jul 13；金沢．
9) 長濱航永．医療被ばくを評価するデータを電子的に記録するためのガイドライン_ver1.1の解説．日本放射線技
術学会中部支部医療情報システム研究会主催初級・中級セミナー；2019 Jul 27；金沢．
10) 伊藤貞則．頭部救急疾患に対する検査の組立て方と撮像技術．第73回北陸MR研究会；2019 Aug 10；富山．
11) 伊藤貞則．乳房MRI撮像について．2019年度診療放射線技師基礎技術講習「乳房撮影」；2019 Oct 5；富山．
12) 堀田大雄．当院における心筋血流シンチの運用．富山市核医学技術勉強会；2019 Oct 8；富山．
13) 中島一哉．心臓カテーテルにおける救急から最先端治療まで．第37回北陸アンギオ研究会・総会；2019 Oct 9；金沢．




中部支部 第51回北陸放射線治療研究会；2019 Dec 14；福井．
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